










A Sociedade Brasileira de Química – SBQ, em conjunto com vários departamentos, 
cursos e faculdades ligados à área da química, dos três estados do sul do país, criou, em 
1993, o “I Encontro de Química da Região Sul – SBQ-SUL”. De lá para cá, foram mais 
vinte e seis encontros, todos cobertos de pleno êxito, no que se refere à participação de 
profissionais dos mais variados segmentos da química, como também na apresentação 
de trabalhos de elevado grau científico e tecnológico. 
Coube à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, uma universidade comunitária situada 
no litoral norte de Santa Catarina, a honra de sediar a 27a edição desse consagrado 
evento, já carinhosamente chamado de “SBQ-SUL”. A temática escolhida foi “Química 
em Transformação: Sociedade, Saúde e Sustentabilidade” – que, além de estar 
diretamente conectada a vários objetivos de desenvolvimento sustentáveis do milênio 
(ODS), das Organizações das Nações Unidas (ONU), abrange assuntos diversos, como a 
importância da química na promoção da saúde, por meio da produção de medicamentos 
e os mais variados insumos e  correlatos e o protagonismo da química na promoção das 
melhores condições de sustentabilidade de processos produtivos, envolvendo aspectos 
econômicos, de meio ambiente, sempre objetivando a melhoria nas condições de vida 
da população. 
Aqui, apresentamos os anais deste evento, com os trabalhos apresentados entre os dias 
17 a 19 de novembro de 2021, divididos em cinco eixos temáticos: ensino de química 
(EDU); físico-química e materiais (FIS); química inorgânica (INO); química orgânica e 
produtos naturais (ORG) e química analítica e ambiental (ANA). 
Com certeza, trata-se de mais uma contribuição na difusão e socialização do 
conhecimento gerado na área da química, no sul do país. 
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